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MOTTO 
ميه رلا نمح رلا هللا مسب 
 
 ِّدَاب ِّعْلاِّب ٌرْي ِّصَب َهّٰللا َّنِّإ ۗ ِّهّٰللا َىلِّإ ْي ِّرَْمأ ُض ِّ  َوُفأَو ۗ ْمَُكل ُلَوَْقأ اَم َنْوُرُكَْذتَسَف
.١ 
 (: رف اغ ٤٤)  
Artinya : 
“Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku 
menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-
hamba Nya” Qs. Ghafir (40):44 
 
  ًءاَُعد ُبي َِّجتَْسي َلا َهَّللا ََّنأ اوَُملْعاَو َِّةباَج ِّلإاِّب َنُونِّقوُم ُْمتَْنأَو َهَّللا اوُعْدا. ٢ 
 ٍَهلا ٍلِّفاَغ ٍبَْلق ْن ِّم ( . ىذمرتلا ةياور ثيدح٩٤٤٣)  
Artinya : 
“Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah 
bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai.” (HR. Tirmidzi, no. 3479) 
 
PERSEMBAHAN 
Sujud syukur saya persembahkan pada Allah yang Maha Kuasa 
yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah dan rahmatnya 
kepada saya, dengan mengharap ridho Allah, saya persembahakan 
karya ini untuk orang-orang tersayang. 
Teristimewa untuk kedua orang tua, yang selalu memberikan doa 
dan semangat, untuk kakak yang selalu memberikan doa, semangat, 
nasehat kepada saya dalam menghadapi semuanya. Untuk semua 
sahabat taat yang telah menjadi keluarga kedua diperantauan. 
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